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Перехід України на ринкові умови господарювання за діючої  податкової 
системи з кожним роком посилює розшарування населення за рівнем доходів. Тому 
акцентується увага на перекосах у вітчизняній системі оподаткування та необхідності 
посилення регулюючої функції податків. На сьогодні лишається актуальним питання 
удосконалення оподаткування доходів громадян в Україні в напрямі забезпечення 
принципу соціальної справедливості з огляду на велике розшарування суспільства, де 
90% населення мають низькі доходи і 10% надвисокі. 
В Україні в 1991 – 1992 рр. також діяла прогресивна система оподаткування 
прибутку громадян за чотирма ставками, мінімальна з яких – 12% , а максимальна – 30 
%. У 1993 – 2003 рр. вже використовувалося 5 ставок, при цьому мінімальна знизилася 
до 10%, а максимальна – зросла до 40%. Впровадженням такої прогресивної шкали 
оподаткування прибутку громадян законодавці намагалися забезпечити доходну 
частину Зведеного бюджету України в умовах обвалу національної економіки. 
Прогресивна система оподаткування доходів громадян використовувалася в Україні  11 
років, а з 2004р. була замінена оподаткуванням за єдиною ставкою в розмірі 13%. У 
2007 р. цю ставку було замінено до 15%. 
Запровадження плоскої шкали оподаткування доходів громадян 
обґрунтовувалося необхідністю забезпечити однакове податкове навантаження на різні 
верстви населення; стимулювати ініціативу приватних осіб та працівників високої 
кваліфікації, з вищим рівнем оплати праці; спростити порядок нарахування та 
скоротити масштаби ухилення від даного податку. 
Таким чином, можна визначити певні недоліки запровадження плоскої шкали 
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 
По-перше, вона не забезпечила рівномірного навантаження на доходи різних 
верств населення. В Україні 95% податку надходить з доходів до 600 грн. на місяць. 
По-друге, із запровадженням єдиної ставки оподаткування не відбулося 
зменшення частки заробітної плати, яка виплачується в «конвертах». Причиною цього є 
те, що на «тінізацію» заробітної плати значний вплив має рівень соціального 
навантаження,який з реформуванням податку на доходи фізичних осіб не знизився і 
становить 37-38% фонду оплати праці підприємств. 
По-третє, запровадження мінімальної ставки оподаткування в розмірі 13%, а 
потім її підвищення до 15% (замість мінімальної ставки в розмірі 10%, яка діяла за 
прогресивної системи оподаткування доходів громадян) збільшило податкове 
навантаження на біднішу частину населення України. 
По-четверте, не було досягнуто головної мети зміни системи оподаткування  - 
підвищення доходів Зведеного бюджету України. 
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